









ZSC 548/4 -fuialisis Struktur melalui Kaedah Sinar-X
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungt TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperilaaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa lvlalaysia.
1. (a) Berikan unsur-unsur simetri unik bagi setiap tujuh sistem hablur.
(b) Terbitkan ketidakan sistematik yang dihasilkan oleh paksi skru














Dengan menggunakan pembinaan Ewald, tunjukkan bahawa V[ = G di mana
V[=['-[
dan [' = vektor gelombang keluar
k = vektor gelombang datang
G - adalah suatu vektor kekisi resiprokal








(b) Terangkan secara teliti prinsip kamera Weissenberg. Bandingkan kebaikan dan
keburukan teknik-teknik Weissenberg, Liukan Buerger dan de-Jong Bouman
untuk merekodkan kekisi resiprokal
(s0/100)
(c) Suatu foto paksi-kon diambil semasa pengambilan foto Liukan Buerger paras
sifar. Sinaran MoK, (1, = 0.71073 Al digunakan dan hablur tunggal
diorentasikan dengan paksi-b selaras terhadap bim sinar-x mendatang. Sudut
condongan ialah 20".
Data-data foto paksi-kon dij adualkan b erikut : -





Dapatkan nilai pemalar sel b.




1 € :2rtrxp(x)=:t c(h)e-'Ta=
Struktur thktor teftib h adalah
Pz i 2ltttx









O) Bagi hablur hakiki iaitu hablur 3-D
p(x,v,4 =+ i i i t1nunl.-i2r(hx+kv+/z)t h=0 k=0 ,=0
dan
F(hk/) =lh tk hp(x,v,z;gi2'E(hx+kv*e) dxdvdz
Terangkan prinsip menentukan struktur hablur tunggal melalui kedua-dua
persamaan diatas. (25lloo)
(c) Berkaitan dengan penentuan struktur hablur tunggal, jelaskan:-
(i) penurun data(ii) kaedah terus(iiD kaedah atom berat, dan(iv) penghalusan (so/1oo)
4. (a) Jelaskan prinsip kamera Debye-Scherrer, kamera Seemann-Bohlin dan kamera
Guinier. (s0/100)
(b) Terangkan dengan jelas langkah-langkah yang patut diambil bila
mengumpulkan data dengan sebuah difraktometer serbuk sinar-x untuk
menjalankan analisa Rietveld. (2sll0o)
(c) Apakah analisa Rieweld?
Bincangkan. (2sl1oo)
- oooOooo -
2s7
